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NOSTRA JOVE�TUT,
ORGAN DE LA CONGREGACIO MARIANA D-INCA
(1917-1918),
MODEL DE PREMSA CATÒLICA
GABRIEL PIERAS SALOM
L'intent d'aquesta comunicació és donar a conèixer una premsa inquera sor­
tida de la mà del sacerdot D. Josep Aguiló Pomar, rector de l'església de Sant
Domingo i, durant aquella època, entusiasta de la religió, de la cultura i de la prem­
sa. Home certament meticulós que col·leccionà, en quatre volums, tota la docu­
mentació que produí l'esmentada església, la Congregació Mariana d'Inca i la
mateixa ciutat en general; quatre volums que es conserven a la parròquia de Sant
Domingo. Voldria agrair la delicadesa del seu rector actual, Mn. Antoni Estelrich,
per deixar-me digitalitzar tan ric document.
Dins un dels quatre àlbums hi ha la col-lecció completa d'aquesta premsa,
senzilla, que ocupa part dels anys 1917 i 1918, i que porta el significatiu nom de
Nostra Joventut, a la qual tot, o quasi tot, anava dirigit de part de D. Pep Aguiló.
Una joventut inquera amb ganes de saber. Una premsa oberta, però a tot i a tots.
Important és la informació, la crònica de la ciutat d'Inca.
Per ara tan sols he pogut esbrinar la sortida del quinzenari Nostra Joventut,
tenint al davant els números que en sortiren. El primer d'ells ho fa dia 27 d'octubre
de 1917. Tenc poca constància de la gestació de tal publicació. A més dels núme­
ros sortits (19), o que he pogut consultar (en el número 19, darrer que he tengut a
les mans, no s'hi veu cap acomiadament) breus notes he trobat amb anterioritat.
Sí que cal citar la petició que fa D. Pep Aguiló Pomar, amb data de 23 d'oc­
tubre de 1917, al Sr. Batle d'Inca, que transcrita literalment diu:
"Don José Aguiló Pomar, Presbítero, natural y vecino de Inca, calle de San
Francisco, n° 9, a V. Atentamente expone:
Que, en atención al art. 8 de la vigente ley de Imprenta, viene a poner en
conocimiento de V. Que, a partir del sàbado próximo, día 27 del corriente, vera la
luz pública un boletín de propaganda católica, titulado "Nostra Joventut"; el cual se
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publicara quincenalmente y saldrà del establecimiento tipoqràñco propiedad de D.
Pedro A. Pieras, calle de San Francisco n° 9, siendo Director responsable el que
suscribe.
Dios guarde a V. muchos años.
Inca 23 Octubre 1917
José Aguiló, Pbro."
Mn. Santiago Cortès Forteza escriu una molt breu biografia de D. Pep Aguiló
(també conegut amb el sentit nom de don Pep Cameta) inserida dins el volum que
recull les 11/ Jornades d'Estudis Locals (Inca, 24 i 25 de maig de 1996), a l'article
"Cronicó de l'església d'Inca anys 1911-1961".
"1946. Dia 4 de juny morí a Inca el prevere inquer Josep Aguiló Pomar. Havia
nascut el 10 d'agost de 1889. Estudià en el Seminari Diocesà de Mallorca i fou
ordenat prevere dia 20 de setembre de 1913. De la seva ordenació fins al juny de
1914 fou professor del Seminari, encarregat per preparar l'ingrés, mestre de gre­
gorià dels nins de la Catedral i organista de la parròquia de la Santíssima Trinitat.
De l'any 1916 fins a 1920 fou vicedirector de la Congregació Mariana d'Inca
on hi va instal-lar una biblioteca i fundà i dirigí el quinzenari "Nostra Joventut", orgue
de dita congregació. Exercí durant més de vint-i-cinc anys, de 1918, el càrrec de
rector de Sant Domingo procurant la restauració material del temple i la dignitat
espiritual del culte, instaurant l'Associació del Rosari Perpetu, la Congregació del
Pilar per homes i dones, i la Milícia Angélica per joves i estudiants. També era pri­
matxer i organista suplent de l'església parroquial."
El setmanari local La Veu d'Inca anuncia dia 3 de novembre la sortida de
Nostra Joventut. La nota diu així: "Hem rebut el primer número de un nou periòdic
inquer, orga de la Congregació mariana d'Inca, titulat 'Nostra Juventut', que sortirà
sense fetxa ficsa baix la direcció de Mn. Josep Aguiló, Vice-Director de la
Congregació. De bons companys mai n'hi ha demés, per això celebram la seva
aparició, saludant-lo i establint canvi gustosament."
Cal citar i transcriure part d'una carta del qui en aquells moments era el diaca,
Andreu Caimari:
"Sr. D. Josep Aguiló, Prevere.
Caríssim en Cristo.
No t'havia escrit encara per no haver tenguda avinentesa de parlar amb D.
Joan Quetglas. Demà, dijous, faré de veure'l quant sigui a fer classe.
Estic ocupadíssim, com no t'ho figures.
Poreu publicar aqueix himne de Sant Lluís an el vostro Bolletí. SE pot cantar
amb qualsevol melodia gregoriana adaptable a la lletra "Iste confessor" ...
Me repetesc aftm.s.s. Andreu Caimari, Diaca."
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També hi ha una carta del misser José Font i Arbós, datada a Palma dia 5 de
novembre de 1917, dirigida "a mossèn Joseph Aguiló. Inca". Diu així:
"Rt. Sor. I amic:
He rebut la simpàtica fulla 'Nostra Joventut' que ha començat a publicar la
potent Congregació Mariana d'aqueixa ciutat, que V. Amb tant d'acert dirigeix.
Lo que seguira pam a pam la vida de les congregacions mallorquines, a les
que he dedicat energies i sacrificis. Estic contentíssim que els congregants d'Inca
malavegen posar-se a primera fila entre les de Mallorca .. A V. i a ells la meva més
coral enhorabona.
Me conti com a subscriptor de la seva fulla i, en lo que pugui servir, sap que
me tendrà sempre a les seves ordes.
q.l.b.s.m. Pep Font i Arbós."
L'altre misser, Santiago Crespo de Quirós (habitava la casa Quirós de
Mancor de la Vall i a l'escut portava la divisa "Después de Dios, la casa de Quirós"),
també envia a D. Pep Aguiló dues cartes que fan referència a la novella publicació.
Una porta data de 13 de novembre de 1917 i l'altra, del 25 del mateix mes i any.
Vegem un retall de part de la primera:
"Sr. Director de 'Nostra Joventut'.
Mi distinguido amigo: Le acuso recibo de los dos primeros números del
naciente y simpàtico "Bolletí de la Congregació Mariana d'Inca".
Cuente Vd. Con una suscripción mía de una peseta por trimestre. Le adjun­
to como regalo para esa juventud un tomo de "AI ma en verso".
A ser posible, y dejàndole en completa libertat a su ilustrado criterio, desea­
ría incorporarme a la Redacción de ese "Bolletí", en calidad de redactor honorario
y gratuito."
També escriu al nou director D. Josep Aguiló "el Jefe del Archivo Provincial
de Hacienda de las Baleares", el Sr. Antonio Ma Peña, fill de Pere d'Alcàntara Peña.
La carta porta data de 29 de novembre de 1917. No feia gaire que s'anaven esta­
blint les normes normatives per a l'escriptura de la llengua catalana, i alguns escrip­
tors no volien deixar de fer-ho anàrquicament, com tampoc no volien deixar de dir
mallorquí. Diu així:
"Palma, 29 Noviembre de 1917
Sr. D. José Aguiló y Pons (sic)
Muy señor mio de toda consideración: En primer lugar doy a V. muchísimas
gracias por su muy atenta carta, el envio de los dos primeros números de Nostra
Joventut y las frases benévolas, aunque inmerecidas, que me dirige.
Con gran sentimiento mio, no tengo poesías que puedan encajar en el n° que
V. me indica: solo una muy antigua y muy mala tengo a la Inmaculada; y el hacer­
las nuevas es cosa ya imposi ble para mi, pues solo las hago y las he hecho cuan­
do salen solas. Adernàs, desde que muchos periódicos se han permitido alterar la
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ortografía mallorquina, con algunas innovaciones con las cuales no estoy, ni puedo
estar, en modo alguno conforme, me he abstenido por completo de facilitar ningún
trabajo escrito en mallorquín, a no ser que tenga yo acceso directo a la imprenta y
corrección de pruebas, para evitar así que se me cambie mi manera de escribir.
Recibí el periódico y le doy las gracias pero le suplico que no me lo envie mas. No
es esto ningún desaire pero estoy ya harto de papel y bastante tengo con el que
hay a mi cuidado, en el archivo de mi cargo.
Leí que Vds. Admitirían donativos en libros. De muy buena gana ofreceré a
Vd. Algunos ejemplares de algunas obras que acaso tenga duplicadas o no me
hagan falta, para la incipiente biblioteca de Vds. Por supuesto, en cuanto mis ocu­
paciones me permitan buscarlas y si algun día voy a Inca, quedaran en manos de
Da Marcelina, o me indicara V. donde quiera se los remita.
Si tiene V. ocasión para ello le estimaré mucho la salude muy afectuosa­
mente en mi nombre y con esta ocasión tengo sumo placer en ofrecerme a V. m.a.
i affmo. s.s. y amigo.
Antonio Maria Peña."
Aquest mateix senyor Peña li tornarà escriure una carta en data de 8 de
febrer de 1918. Val la pena llegir-la:
"Sr. D. José Aguiló, pbro. Inca.
Muy distinguido sr. y apreciado amigo: doblemente debo a V. agradecimien­
to: por el envio del n° de 'Nostra Joventut' y por su muy grata y sincera carta.
En modo alguno he sentido la publicación de mi sonet; lo hubiera sentido si
me hubieran puesto en él las y griegas sustituidas por esta forma modernista de
ponerlas latinas, cosa que yo no he aceptado, ni aceptaré, y por lo tanto nunca he
escrito las conjunciones: Y con i latina.
Algunos periódicos, como el Sóller, por ejemplo, se ha permitido a veces alte­
rarme la ortografía y como a pesar de mis amistosos avisos, ha reincidido y aun su
director se permitió escribirme acerca de ello una carta pedante y tonta , he tenido
que romper del todo con él.
Yo respeto completamente el sentir y pensar de los dernàs, y no quiero dis­
cutir la ortografia nueva, pero creo que tengo derecho a que se me respete el mio.
De modo que si se copian en Nostra Joventut poesías mías, no poniendo las i lati­
nas estaré muy satisfecho con ello y le autorizo a copiar todo lo que V. quiera con
la mentada condición.
Convendría también mirar si lo que se copia tiene o no faltas de imprenta ...
Le agradezco muchísimo las explicaciones de su carta, que no eran menes­
ter, y le participo para el porvenir, que lo que no quiero en modo alguno permitir en
mis escritos en mallorquín es que se cambien las y griegas por i latinas.
Esto es la ortografia dels espàrecs como la lIaman algunos, bastantes, cata­
lanes. Pero yo no la lIamo nada; respeto mucho al que, o a las que, las usan, pero
de modo alguno, ni ahora, ni nunca, quiero usarlas yo. Mis maestros: D. Joseph
Balari y Jovany catedràtico que fue de griego (y filólogo ilustre) en la Universidad
de Barcelona, mi tio Don Miquel Victorià Amer, uno de los siete primeros restaura-
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dores de los Jochs Florals de Barcelona y mi padre Don Pere d'Alcàntara Peña, el
poeta popular por excelencia de Mallorca, me enseñaron cosas acerca de filologia,
que aun no me ha dado (ni me la darà) la gana de olvidar, gracias a Dios, que a los
tres les hay concedido su santa gloria! Amén! Ya sabe V. ahora mi manera de pen­
sar en tal punto. En todo créame su muy atto. Y affmo. y s.s.q.b.s.m. Antonio Maria
Peña."
Des de Sóller, dia 13 de desembre de 1917, li escriu, a D. Pep Aguiló, una
carta el qui serà molt d'anys amic, en Guillem Colom Ferrà.
"Sr. Dn. Josep Aguiló, Prevere.
Estimat amic: No creguis de cap manera que m'haja oblidat, encara que te
sembli tenir motiu per a creure-ho. Si no he contestat més prest a la teva carta no
és per mala voluntat ni perquè no m'haja interessat la vostra revista, sino senzilla­
ment per falta de temps i sobre tot d'ocasió.
Molt m'ha agradat el noble esforç de vostra simpàtica publicació sobre tot en
un temps de fracàs i carestia. Meritíssima és la tasca que t'imposes i nobles les
aspiracions. Lo que trob que manca és una mica més de novetat en la forma, dei­
xant anar ja els motllos gastats i poc eficaços d'altres revistes similars y espanyo­
les. Copiau si de cas de les revistes de Catalunya aon tot és viu i palpita. Ficsau­
vos, per exemple, en l'acció social catòlica, literària, etc. dels caputxins catalans i
comprendreu millor lo que vos dic. Destarrau, sobre tot, el bilingüisme.
Per lo demés, estau d'enhorabona. Déu beneesca aquests nobles esforços,
anhels en flor d'ànimes joves. A Mallorca, per de promte, mai s'havia fet tant ni en
tan bon sentit. ..
Salutacions a tots els de casa i ja saps que sempre pots dispondre de ton
affm. amic. Guillem Colom Ferrà."
El Dr. Pere Fullana Puigserver, a l'obra El Catolicisme social a Mallorca
(1877-1902), editada l'any 1990 per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, parlant
de la Congregació Mariana ens diu:
"La Congregació Mariana de Joves de Sant Lluís Gonzaga, com a associa­
ció depenent exclusivament de la Companyia de Jesús, es va establir a Monti-Sion
el 10 de gener de 1879, dirigida pel P. Dionisio Luís Martín, amb l'aprovació imme­
diata del Provincial dels Jesuïtes. Posteriorment el reglament fou aprovat pel bisbe
de Mallorca, Mateu Jaume, el mes de desembre de 1879 ... El reglament de 1879
contemplava dos tipus de socis o congregants (numeraris i honoraris), d'entre 10 i
25 anys, com a màxim ... la seva fundació es tracta d'un intent purament religiós, a
partir de 1887 s'inclouen les seccions de literatura, música i declamació ... Entre el
1879 i el 1900 aquestes associacions juvenils s'establiran a Binissalem, Sencelles,
Pollença, Sa Pobla, Felanitx, Inca, Manacor, Santa Maria ... Les congregacions que
es fundaven, o fomentaven, estaven orientades vers una profunda pietat mariana
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a partir d'una forta formació espiritual, teològica i humana, més de caire selectiu
que no de masses, .. Aquestes congregacions compliren la missió de formar els
descendents d'una classe burgesa ja definitivament establerta per afermar en una
tradició adequada l'herència ideològica que calia transmetre. La finalitat de la
Congregació era: Formar cristianos que traten de veras de su propia salvación y
perfección en su respectivo estado y que trabajen intensamente en salvar y santi­
ficar a los dernàs dentro de su condición social, defendiendo a la Iglesia de
Jesuscristo de los ataques de la impiedad y especialment de la Masonería ... "
Tenim, per tant, les bases i les directrius que dominaran dins Nostra Joventut,
una premsa que malgrat fos minoritària influí dins el món inquer de l'època.
Naturalment que aquest periodisme religiós, catòlic, entrava dins cases de gent
més o menys burgesa i amb un estatus social mig, però que, a la llarga, tengué una
gran influència en un futur no gaire llunyà.
TITULARS DELS ESCRITS DELS 19 NÚMEROS DEL BOLLETí DE LA
CONGREGACiÓ MARIANA D'INCA
NOSTRA JOVENTUT
Número 1. 27-octubre-1917
A l'lf-lustrissim i Reverendíssim Sr. Bisbe (La redacció)
Nostros propòsits (La redacció)
Cor unum et anima una (JA Pbro.)
Himne a sant Lluís Gonçaga (A. Caimari)
El niño màrtir (X)
Aclaracions
Avisos y noticias
Número 2. 10-novembre-1917
Santa Maria la Major (JA Prev.)
A los congregantes marianos (Marcelina Moragues)
Un cura ... puf! (Pierre L'Ermite)
La cançó dels joves (Guillem Colom)
El credo
Comunió general
Secció de notícies
Publicacions rebudes
Correspondència literària
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Nnero 3. 8-desembre-1917
Salutación a María Inmaculada (poesia) M. Moragues
Capítulo de amor para la Juventud Mariana de Inca (Santiago Vilella Crespo
de Quirós)
La Concepció Immaculada, patrona dels joves triomfadors del món (Un con­
gregant de Maria Immaculada)
¿Dos amigas? (L. Genestra, congregant)
La Virgen gana (Ri bé, salesià)
La festa de nostra patrona
Programa de la velada literario-musical del domingo día 9 ...
Secció de notícies
Nnero 4. 25-desembre-1917
Santes i alegres
Records de nostra festa (JA Pre.)
Pressentiments de Nadal (Llorenç Riber)
... I pau als homes de bona voluntat... (JA Pre.)
Cuento que puede ser un hecho (A.L.)
Secció de notícies
Nnero 5. 19-gener-1918
Any Nou, vida nova ... Amunt els cors! (La redacció)
AI jovent (Miquel Costa, Pre.)
Necrològica. Mossèn Guillem Pujades (JA Pre.)
La aurora de la vida (Santiago Vilella Crespo de Quirós)
Nostra parla. "Diada de la llengua"
Nostro Bolletí, quinzenari
Secció de notícies
Nnero 6. 2-febrer-1918
Solemnitat litúrgica. La festa de la Candelària
Consells d'un pare (Marcelina Moragues)
Secció literària (Poesies de Joan Estelrich, Josep Carner i A. Ma Peña)
L'll-lustrissirn Dr. Llompart, bisbe electe de Tenerife
Carnaval, punt de meditació.
La vida, un sueño (Luís Falguera)
Pensaments
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Nostra biblioteca mariana
Secció de notícies
Secció recreativa
N(nero 7. 23-febrer-1918
El nostro escut. Sol, lliri i espasa
La santa corema
Sempre joves (J.R. de proses de bon seny)
Secció literària (M. Costa Llobera i Joseph Carner)
La veu de l'Episcopat
En Miquelet (Bernat Balle)
Un cuento quincenal. La aventura del pillete (Santiago Vilella Crespo de
Quirós)
Pensament (Gabriel Homar)
Nostra biblioteca mariana
Secció de notícies
Nmero 8. 3-març-1918
Un bon programa per Nostra Joventut (JA Pre)
Importancia de la educación física en la formación de nuestra juventud (JI osé
Noguera)
Secció literària (A. Dominica i Marcelina Moragues)
La veu de l'Episcopat
El secret de la confessió
El cuento quincenal. La obra de arte
Los dos golfillos (Antonio Homar Balle)
Secció de notícies
Secció recreativa
Ntnero 9. 17-març-1918
El patriarca St. Josep i la Joventut (JA Pre)
Delincuencia infantil
Secció literària (Andreu Caimari, Prev.)
El pagès (Bernat Balle)
El cuento quincenal. El último resorte (Santiago Vilella Crespo de Ouirós:
Por una postal (Ricardo Aragó)
Pensaments
La reunió del diumenge passat
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Nostra biblioteca mariana
Secció de notícies
Secció recreativa
Nmero 10. 29-març-1918
Setmana Santa (Far)
Divendres Sant (Maria Josepha Peña)
Les set paraules de Jesucrist (Antoni Ma Peña)
La Santa Creu (Josep, bisbe de Vic)
Redempció (A. Gelabert y Cano)
Soletat de Maria (Miquel Fortesa Piña)
La Verge dels Dolors (Jacinto Verdaguer +)
Pasqua florida ... (JA Prev.)
Diada de Pasco (Marcelina Moragues)
La pau sia en noltros
La contabilidad y la vida humana (X)
Nostra biblioteca mariana
Secció de notícies
Secció recreativa
NU1ero 11. 13-abril-1918
Seguiguem la marxa ... (JA Prev.)
Secció literària (Antoni Ma Peña, Guillem Colom Ferrà i Maria Soto)
VII Centenari de la Verge de la Mercè
De acción social católica (S. Leoz)
El cuento quincenal. La palmera del desierto (Santiago Vilella Crespo de
Quirós)
Moviment marià de Mallorca
L'avenç de l'hora
Nota de l'administració
Secció de notícies
Secció recreativa
Nmero 12. 27-abril-1918
Mes de les Flors i el congregant marià (JA Prev.)
Secció literària (Maria Antònia Salvà)
lntellectuals? (Josep Puncernau)
Defensa de los coros de jóvenes marianos
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Pensaments
Secció cultural-educativa, La mentira en el niño (Beatriz Galindo)
Hacia el "Dia de la premsa" de 1918
Crònica mariana
Crònica local
Mercat d'Inca
Número 13. 11-maig-1918
L'Incendi de ca Na Vaquera (poema de n'Andreu Caimari que �nyà
l'Englantina en els Jocs Florals de Barcelona)
Les tres branques verdes (Marcelina Moragues)
Defensa de los coros de jóvenes marianos
Crònica mariana
Crònica local
Avís
Número 14. 25-maig-1918
Solemnitat litúrgica. Corpus Christi (JA Prev.)
Secció literària
Làmina dels Jocs Florals
Defensa de los coros de jóvenes marianos
De la Gran Guerra (Luís Berger)
La agonía de los ojos (A, Socías, congregant)
Programa de l'acte Literari-musical-còmic ...
Crònica mariana
Crònica local
Número 15. 8-juny-1918
El mes del Sagrat Cor i el Congregant (Dr. Torres i Bagés)
Secció literària (Mn. Llorenç Riber, MA Salvà i Pau Bertran i Bros)
De l'acte del diumenge ... (parlament de J. Estrany, president de la cció
major)
ll-lustrissirn Dr. Llompart
La festa del Corpus
Crònica mariana
Crònica local
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Número 16. 22-juny-1918
Diada de la premsa catòlica
Secció literària (A. Caimari, Pre.)
En la festa de S. Lluís, patró de la joventut (Un congregant)
Las congregaciones marianas (V.G.)
Secció Cultural-Educativa. Celo del honor patrio (P. Ruiz Amado S.L.)
Crònica mariana
Crònica local
Número 17. 27-juliol-1918
Als gloriosos patrons d'Inca Sants Abdon i Senén. Màrtirs (Miquel Duran)
l.'Excel-lentissirn Dr. Domènech, Senador del Reino
L'll-lustrlssirn Dr. Llompard, bisbe preconitzat de Tenerife
La voz del Emmo. Cardenal Primado
Mn. Antoni Ma Alcover i l'Institut d'Estudis Catalans
Secció recreativa
Programa de les festes dedicades als Patrons Sts. Abdon i Senén
Crònica mariana
Crònica local
Número 18. 31-agost-1918
En marxa, de bell nou ... (J.A. Prev.)
Secció literària (Llorenç Riber i Querau de Llost)
L'll-lustrissirn Dr. Llompard
El Congreso Mariano de Barcelona (La junta organizadora)
Excursión filológica de Mn. Alcover
Secció amena. iCobardes!
Un poc de prosa ... (Marcelina Moragues)
Los efectos del cinematógrafo
Crònica mariana
Crònica local
Entreteniments
Número 19. 30-setembre-1918
AI ll-Iustrísslm i Redssim. Dr. D. Gabriel Llompart
Impressions i homenatges (J.A. Prev.)
AI 1I·lm. i Rm. Dr. D. Gabriel Llompart, bisbe de Tenerife, amb motiu de la
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seva consagració (Miquel Duran)
El Doctor Llompart Fill ll-Iustre d'Inca
El nuevo obispo de Tenerife (José I. Valenti)
Discurs d'introducció en la Vetlada del Bisbe Dr. Llompard
El bisbe Llompard a Inca
La diócesis de Tenerife
Circular del Sr. Bisbe de Mallorca (Rigoberto, bisbe de Mallorca)
Junta para promover los Ejercicios Espirituales
Suscripción popular para costear el bàculo que la ciudad de Inca ha dedica­
do a su Hijo llustre
Crònica local
Fitxa tècnica
Títol: Nostra Joventut
Subtítol: Bolletí de la Congregació Mariana d'Inca
Lloc: Inca.
Llengua emprada: català (80%) i castellà (20%).
Data primer número: 27 d'octubre de 1917.
Data darrer número (conegut): 30 de setembre de 1918.
Números sortits: 19.
Periodicitat: els primers números, quinzenal; després, des del 16, mensual.
Redacció: del número 1 al 5, Sant Francesc, 23. Inca. A partir del número 6
i fins al darrer número, Pont d'Inca, número 177.
Direcció i administració: carrer de Sant Francesc, 9. Inca.
Lloc on s'imprimeix: del número 1 al 5, a la Tip. Pedro A. Pieras. Carrer de
Sant Francesc, 9. Inca. Des del número 6 fins al darrer (19), s'imprimeix a
l'Establiment Tipogràfic de n'Antoni Homar - Pont d'Inca - Telèfon 54.
Nombre de pàgines: els 18 primers números, 4 pàgines; el número darrer, el
19, en porta 8.
Dimensions de les pàgines: del número 1 fins al 4, 30,5 x 20,5 cm; a partir
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del 5 i fins al final, 38 x 27 cm.
Nombre de columnes: del número 1 fins al 4, 2. A partir del número 5 i fins al
darrer, 3.
Dimensions de les columnes: del número 1 fins al 4: 20 x 9 cm; del número
5 fins al 19: 22,2 x 7,8 cm.
Seccions: editorial (quasi sempre és un tema de molta actualitat), poesies,
crònica mariana, narracions, notícies pròpies de la Congregació i generals
d'Inca, publicacions rebudes, correspondència literària, programes d'actes,
necrològiques, discursos, temes del moment, informació de les pròpies fes­
tes i d'altres de caire religiós, etc.
Fundadors: Mn. Josep Aguiló Pomar, en aquell moment rector de l'església
de Sant Domingo.
Propietat: Congregació Mariana d'Inca.
Subscripció: del número 1 al 4, "qualsevol donatiu en diners o llibres que se
nos enviïn; pels congregants, gratis". Des del número 5 fins al 19 i darrer,
"2,50 pessetes a l'any. Pels congregants, gratis".
Venda del número: 0,05 ct.
Tiratge: m'és totalment desconegut.
Director: Mn. Josep Aguiló Pomar.
Col-laboradors: Mn. Josep Aguiló Pomar, A. Caimari, Marcelina Moragues,
Guillem Colom, L. Genestra, Santiago Vilella, Ribé (salesià), Llorenç Riber,
Antonio María Peña, J.R., Gabriel Homar, José Noguera, Bernat Balle,
Ricardo Aragó, Far, María Josepha Peña, A. Gelabert y Cano, Maria Antònia
Salvà, Beatriz Galindo, J. Estrany, Miquel Duran, A. García Rover...
Tendència política, social, econòmica i cultural: era una publicació bastant
apolítica i amb una economia molt feble. 19 números foren tot el seu cabal.
La cultura religiosa era la base sobre la qual descansava aquesta publicació,
que tenia, però, tot l'ajut necessari de la clerecia. Era, sens dubte, una publi­
cació amb un elevat bagatge cultural.
Zones de difusió: Inca i intercanvi amb altres publicacions d'aquest caire.
Lectors: els socis de la Congregació Mariana d'Inca i poques persones més.
Aleshores surt el setmanari La Veu d'Inca. Quan aquesta publicació deixa de
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sortir, la dels congregants agafa la responsabilitat de la informació general
d'Inca.
Localització de fonts: parròquia de Sant Domingo d'Inca, en un àlbum que es
conserva en bon estat i que es pot llegir amb comoditat.
Observacions: a la capçalera surt el següent lema de la publicació: "Educar
la joventut, per així atacar el mal en la seva rel i preparar generacions
millors,"
Una premsa local, minoritària, que imprimí 19 números. Una premsa catò­
lica que lloava els valors de l'Església i que influí dins el caràcter inquer. Malgrat la
seva poca durada, posà llevat per a altres premses del mateix tarannà. Els escrits
estan ben cuidats igualment que la impressió. Les portades són elegants i tenen,
especialment avui, indicis del futur que ja és present. Els temes, quasi tots religio­
sos, típics d'un moment històric en què el catolicisme havia de lluitar molt fortament
contra un laïcisme que iniciava el seu camí.
El seu fundador, director i gran col-Iaborador en escrits Mn. Josep Aguiló
no minvà esforços per dignificar, a la seva manera i a la del moment, el món reli­
giós i espiritual d'Inca. Fou un treballador incansable. Un home que mitjançant la
gran tasca acostà l'Església a molts de llocs. Si a poc a poc aquesta idea anà
variant cap a una tendència més integrista, fou a causa de les molestoses cir­
cumstàncies que va haver de viure. Malgrat tot, D. Pep Aguiló mereix ser recordat
per la seva tasca, encara avui desconeguda. Valga aquesta pinzellada, quant a tre­
ballador de premsa catòlica local, per a conèixer part del seu ésser més fondo.
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